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Proses bimbingan TA merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam 
penyusunan TA mahasiswa. Namun proses bimbingan yang dilakukan secara tatap muka 
langsung antara mahasiswa dan pembimbing ini mengalami banyak kendala sehingga 
proses bimbingan tidak berjalan dengan maksimal dan tidak sesuai dengan yang 
diharapkan, seperti pada jurusan Informatika / Ilmu Komputer UNDIP. Permasalahan 
tersebut diselesaikan dengan membuat sebuah sistem informasi bimbingan tugas akhir 
(BIMTA). Model proses pembangunan BIMTA adalah Unified Process. Sedangkan 
kerangka kerja yang digunakan yaitu kerangka kerja PHP CodeIgniter 2.1.4. Dengan 
penggunaan BIMTA dapat membantu proses bimbingan yang berjalan di jurusan 
Informatika / Ilmu Komputer UNDIP. 






















Final project supervising is one of many steps that must be done in making final project. 
However, the final project supervising with direct interaction has a lot of problems, 
therefore the process of supervising can not live up to expectation, like in the Department 
of Informatics / Computer Science Diponegoro University. These problems can be solved 
by creating a final project supervising information system (BIMTA). BIMTA was 
developed using Unified Process and CodeIgniter PHP framework 2.1.4. BIMTA is 
expected to facilitate the process of final project supervising in the Department of 
Informatics / Computer Science Diponegoro University. 
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Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup, dan sistematika penulisan tugas akhir mengenai pembuatan Sistem Informasi 
Bimbingan Tugas Akhir Berbasis Web Menggunakan Metode Unified Process. 
1.1. Latar Belakang 
Gelar sarjana di Jurusan Ilmu komputer / Informatika diberikan kepada 
mahasiswa sebagai tanda mahasiswa tersebut telah selesai menempuh studi dan telah 
menyelesaikan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan. Tugas Akhir atau Skripsi 
Sarjana adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa pada masa akhir masa studinya di 
program studi Teknik Informatika Jurusan Ilmu Komputer / Informatika Fakultas 
MIPA Universitas Diponegoro (Ilmu Komputer / Informatika UNDIP, 2014).  
Mata kuliah Tugas Akhir (TA) terdiri dari Tugas Akhir I yang memiliki bobot 2 
sks dan Tugas Akhir II yang memiliki bobot 4 sks. Dalam pengerjaan TA, mahasiswa 
didampingi dan dibimbing oleh  satu pembimbing. Kegiatan bimbingan TA ini dicatat 
dalam Kartu Bimbingan TA. Kartu bimbingan TA dinilai kurang memadai dan terlalu 
minim jika digunakan untuk mencatat proses (revisi) bimbingan TA. 
Proses bimbingan TA merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam 
penyusunan TA mahasiswa. Namun proses bimbingan yang dilakukan secara tatap 
muka langsung antara mahasiswa dan pembimbing ini mengalami banyak kendala 
sehingga proses bimbingan tidak berjalan dengan maksimal dan tidak sesuai dengan 
yang diharapkan. Kendala yang paling umum dihadapi yaitu ketika pembimbing tidak 
sedang berada di tempat, terlebih lagi seorang pembimbing rata-rata mengampu 
kurang lebih 10 mahasiswa dan setiap mahasiswa pada umumnya belum memiliki 
jadwal teratur dalam melakukan bimbingan sehingga jika ingin menghadap harus antri 
secara fisik. Kendala komunikasi antara mahasiswa dan pembimbing juga 
mempengaruhi kesuksesan dalam pengerjaan TA. Solusi yang dilakukan saat ini yaitu 
dengan memanfaatkan fasilitas sms atau online misalnya email, media sosial, atau 
cloud dari pihak ketiga. 
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Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi serta untuk 
mempermudah dalam melakukan proses bimbingan TA perlu dibuat suatu Sistem 
Informasi Bimbingan Tugas Akhir (BIMTA). Sistem ini dibuat berbasis web dan 
menggunakan kerangka kerja PHP CodeIgniter (CI) serta metode pengembangan 
unified process (UP) sebagai metode pengembangannya.  
Kerangka kerja CI menggunakan konsep Model-View-Controller (MVC) 
development pattern (EllisLab, Inc., 2014). Dengan menggunakan konsep MVC, 
struktur kode yang dihasilkan menjadi lebih terstruktur dan memiliki standar yang 
jelas. Selain itu, CI juga memudahkan dalam pemeliharaan serta pengembangan 
aplikasi di masa mendatang (Vuksanovic & Sudarevic, 2011). UP merupakan metode 
iteratif yang popular untuk proyek yang berorientasi objek. Metode pengembangan UP 
dipilih karena UP bersifat fleksibel, mudah diterapkan, dan menggunakan UML dalam 
pemodelan perangkat lunak yang dikembangkan (Larman, 2004).  
Diharapkan dengan menggunakan kerangka kerja CI dan UP sebagai metode 
pengembangan, Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir menjadi sistem informasi 
yang terstruktur dalam hal kode, mudah dalam pemeliharaan dan pengembangan di 
masa mendatang. 
1.2. Rumusan Masalah 
Permasalahan yang dihadapi berdasarkan uraian latar belakang dapat 
dirumuskan sebagai berikut :  
1. Bagaimana membangun Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir yang dapat 
mendukung dan memudahkan proses bimbingan Tugas Akhir mahasiswa yang 
sesuai dengan proses bimbingan TA di jurusan Ilmu komputer / Informatika. 
2. Bagaimana memanfaatkan kerangka kerja PHP Codeigniter dalam pembuatan 
Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir dengan menggunakan. 
3. Bagaimana memanfaatkan metode pengembangan perangkat lunak UP dalam 




1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah menghasilkan 
sebuah sistem informasi bimbingan tugas akhir berbasis web menggunakan metode 
unified process yang sesuai dengan proses bimbingan TA di jurusan Ilmu Komputer / 
Informatika. 
Manfaat dari penelitian ini adalah membantu proses pembimbingan TA 
mahasiswa di Jurusan Ilmu Komputer / Informatika, Fakultas Sains dan Matematika, 
Universitas Diponegoro. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pengembangan Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir 
berbasis web menggunakan metode unified process, adalah sebagai berikut: 
1. Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir ditujukan untuk digunakan di kalangan 
internal jurusan Ilmu komputer / Informatika. 
2. Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir dibuat berbasis web dengan 
menggunakan kerangka kerja PHP CodeIgniter 2.1.4 dan DBMS MySQL. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam beberapa 
pokok bahasan, yaitu : 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penulisan tugas akhir, ruang lingkup masalah dan sistematika 
penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Berisi kumpulan studi pustaka yang berhubungan dengan topik tugas 
akhir. 
BAB III PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN ITERASI UNIFIED 
PROCESS 





BAB IV KEBUTUHAN, ANALISIS, DAN PERANCANGAN 
Membahas proses pengembangan perangkat lunak pada core workflow 
definisi kebutuhan, analisis, dan perancangan. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
Membahas proses pengembangan perangkat lunak pada core workflow 
implementasi dan pengujian. 
BAB VI PENUTUP 
Berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan sistem yang 
dikembangkan dan saran-saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
